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Робота присвячена аналізу розвитку світової журналістики, вивченню передумов виникнення та факторів, які вплинули на розвиток преси у світі, зокрема в Україні та в Білопільському районі Сумської області.
На розвиток журналістики впливав ряд соціально-економічних чинників: необхідність складання ринкових стосунків, росту міжнародної торгівлі, що на рубежі XVI - XVII ст. послужило поштовхом для поширення торгової, комерційної, наукової, культурної інформації. Отже, друковане слово стало першим засобом масової інформації. Розрізняють два етапи розвитку журналістики: поява пражурналістики та виникнення власне журналістики. Виникнення преси датують XVст., чому сприяло винайдення книгодрукування. На сучасному етапі розвитку журналістики чинне місце поряд із пресою, радіо, телебаченням займає Інтернет.
Зародки української преси сягають гетьманських часів. По-різному розвивалась  преса в Україні за радянських часів та з набуттям незалежності. 
На відміну від преси державного масштабу, районне видання поклика-не висвітлювати події і новини, якими живе суспільство одного міста чи району. Таким виданням на території Білопільського району Сумської облас-ті є районна газета "Білопільщина" (рисунок 1). У ході роботи було з’ясовано 
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              Рисунок 1 - Колишній (а) та сучасний (б) вигляд газети

передумови та час заснування районного видання, вивчено етапи його історич-ного розвитку. З’ясовано, що газета з 90-річною історією за час свого існу-вання зазнала п’ятиразову зміну назви ("Известия", "За соціялістичні темпи", "Прапор Сталіна", "Радянська правда", "Білопільщина"), формату та об’єму видання, але залишилась передовим ЗМІ на теренах Білопільского району. 




Рисунок 2 - Розподіл голосів читачів в залежності від мети
передплати/ купівлі газети
безпосередньо різноплановим вмістом видання, з’ясовувалась їх стать, рід діяльності, читацький смак. 
Отриманні результати дослідження можуть послугувати у подальшому при складанні історичних відомостей про районне видання, а дані опитування читацької аудиторії – слугувати рекомендаціями у роботі редакції. 



